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The injured peritoneum: Consequences of surgery on an organ 
1. De incidentie van adhesies bij niet-geopereerde personen is hoger 
dan tot nu toe werd aangenomen. (dit proefschrift) 
2. Chronische buikpijnklachten na een abdominale ingreep verdwijnen 
niet na laparoscopische adhesiolyse. (dit proefschrift) 
3. Tot op heden is er geen anti-adhesie barrier die het optreden van een 
strengileus voorkomt. (dit proefschrift) 
4. Chirurgisch trauma aan het peritoneum zorgt voor een meetbare stijging 
van waterstofperoxide in zowel plasma als peritoneaallavage vloeistof. 
(dit proefschrift) 
5. Het direct postoperatief toedienen van de scavengers superoxide 
dismutase en catalase voorkomt de stijging van waterstofperoxide 
in plasma en peritoneaallavage ten gevolge van chirurgisch trauma. 
(dit proefschrift) 
6. Post· operatieve adhesies na abdominale chirurgie zijn, naast litteken· 
breuken, de meest voorkomende complicatie van operatief ingrijpen 
met een risico .oP adhesie gerelateerde heropname binnen 10 jaar 
van 30%. (Parker MC et al. Colorectal Dis 2005 Nov; 7 (6): 551·8; Ellis H 
et al. Lancet 1999 May 1;353(9163):1476·80) 
7. Het niet-publiceren van negatieve data is een vorm van publicatie bias. 
8. If we knew what we were doing, we wouldn't call it research. 
(Albert Einstein) 
9. Het afschaffen van de buitenspel regel bij de voetbalsport zal leiden tot 
minder gefluit van zowel scheidsrechter als publiek. 
10. In de huidige tijd van individualisering en toenemend egoïsme verdient 
het aanbeveling de term "samenleving" te heroverwegen. 
11. It is de boer allike folie, oft de ko skyt of de bolle (jarje moa!'r dochs). 
(Fries gezegde) 
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